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إلـــى   اللقــــاء
�سرقة ال�سيارات
س��رقة السيارات آفة اجتماعية تنتش��ر في معظم مجتمعات العالم، وتزيد حدتها 
في المجتمعات الصناعية وبخاصة ذات الكثافة السكانية العالية منها، وعندما نقارن 
الإحصاءات الخاصة بس��رقة الس��يارات في دول العالم بما نس��مع عنه من س��رقة 
س��يارات تحدث في بلادنا نجد أن س��رقة الس��يارات كفعل إجرامي لم تصل بعد إلى 
مستوى (ظاهرة) بمعناها الدقيق.
إن ما هو معروف أن سارق السيارة يقتنص فرصة (إهمال) صاحبها، فعلى سبيل 
المثال عند إيقاف السيارة في الأماكن العامة أو أمام المتاجر قد يعتاد بعض الأشخاص 
ترك مفاتيح الس��يارة في مكان التشغيل، وهذا فيه تسهيل لمهمة السارق، والأسوأ من 
ذل��ك عندما يترك الش��خص س��يارته دون أن يطفئ المحرك، ثم يذه��ب إلى أي مكان، 
لأنه بهذا يكون أتاح فرصة كبيرة لس��ارقي السيارات، وحسب تقديري فإن معظم من 
يقدمون على س��رقة الس��يارات هم فئة قليلة من المراهقين أو الش��باب المنحرفين وقد 
يكون بينهم بعض الأفراد من العمالة الوافدة، والذين يكون دافع الس��رقة لديهم على 
الأرجح إما اقتناء السيارة بصورة غير مشروعة، أو محاولة بيعها بطريقة ما.
 وتتمي��ز س��رقة الس��يارات عند هذه الفئة بأنها س��رقة (مؤقت��ة) أي انها تنتهي 
بإش��باع الرغبة في القيادة والاستعراض، حيث يقوم المراهق بعد ذلك بالتخلص من 
الس��يارة التي قام بس��رقتها بتركها في أي مكان ثم يولي هاربا،ً وقد يحدث أن كثيرا ً
من سارقي السيارات لا يعرفون شيئا ًعن مهارة القيادة فيتسببون في وقوع حوادث 
مرورية قد تجر على أنفسهم وعلى الآخرين كثيرا ًمن المآسي.
أعتق��د أن أصحاب الس��يارات لديهم فرص حقيقية للإس��هام ف��ي منع أو تقليص 
انتش��ار هذه الظاهرة، وهذا يتطلب اتخاذ عدد من التدابي��ر الوقائية من قبل صاحب 
الس��يارة حتى يمكن تقليص الفرص أو منعها أمام السارق أو المتهور،  وهذه التدابير 
في مجملها لا تغيب عن ذهن الكثير منا.
فإذا كانت لدينا الرغبة في إيقاف السيارة والنزول منها لغرض ما ، ينبغي إطفاء 
المح��رك وعدم ترك المفاتيح في وضع التش��غيل أو في أي مكان آخر داخل الس��يارة، 
وفي حالة الرغبة في إيقاف السيارة وعدم استخدامها لفترة طويلة سواء في الأماكن 
العامة أو حتى أمام المنزل، فينبغي التأكد من قفل الأبواب والنوافذ الزجاجية للسيارة.
وفي حالة الرغبة في إيقاف السيارة وعدم استخدامها لفترة طويلة فإنه من المفيد 
استخدام بعض أجهزة الوقاية من السرقة مثل جهاز الإنذار أو جهاز حجز العجلات، 
وأعتقد أن اتباع مثل هذه الإجراءات البس��يطة س��يؤدي بإذن الله إلى الحيلولة دون 
الكثير من حوادث سرقة السيارات، ومن ناحية أخرى فإن قيام صاحب السيارة بمثل 
ه��ذا الإجراء الوقائي يمثل ف��ي حد ذاته تعاونا ًحقيقيا ًب��ين المواطن ورجل الأمن في 
سبيل مكافحة سرقة السيارات.
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